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Motto
• Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-Mujadilah/58: 11).
• ”Wahai sekalian orang yang percaya: Taqwa, dan telitilah apa yang telah
lampau, dan rencanakan untuk hari esok, Taqwalah, Allah lebih mengamati
akan prestasimu dalam apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Hasyr (59): 18)
Persembahan
• Untuk Bapakku dan Ibuku tersayang, terimas
kasih atas curahan kasih sayang dan cinta
untukku.
• Teman serta sahabatku, terima kasih atas
semua dukungan dan bantuannya.
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Komprehensif dengan
judul ”ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. P DENGAN POST SECTIO
CESARIA DANGAN PLACENTA PREVIA TOTALIS Dl RUANG MAWAR I
RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA”.
Adapun terselesainya laporan penyusunan komprehensif ini atas bantuan
dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih pada
yang terhormat:
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS, MD, DSc., selaku dekan Fakultas Ilmu
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Arif Widodo, SSiT., M.Kes selaku sekretaris program studi diploma III
keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
3. Sulastri, Skp., M.Kes selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan
dan pengarahan dalam penyusunan laporan komprehensif.
4. Semua dosen FIK khususnya jurusan keperawatan yang telah banyak
membekali ilmu keperawatan.
5. Direktur beserta staf RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
6. Bapak Ibuku tercita, kakak-kakakku atas pinjaman sepeda motornya, teman-
temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan
dan memberikan  dukungan baik moril maupun spirituil sehingga penulis
dapat menyelesaikan laporan komprehensif ini dengan baik.
7. Ny. P beserta keluarga yang telah bersedia bekerjasama dengan penulis yang
memberikan ijin untuk merawat secara langsung.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan laporan
komprehensif ini.
Penulis menyadari dan mengakui bahwa laporan komprehensif ini masih
jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan dan kesalahannya, untuk itu
penulis mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun, usul,
komentar, dan koreksi dari pihak manapun demi perbaikan laporan komprehensif ini.
penulis berharap semoga laporan komprehensif ini bermanfaat bagi penulis
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